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M y t h s  a n d  R e a l i t i e s :  
T h e  L i b r a r y  i n  t h e  U n i v e r s i t y *  
S T E P H E N  F O R D  
I  a m  p l e a s e d  t o  h a v e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  w h a t  I  b e l i e v e  t o  b e  t h e  p r i n c i p a l  
p r o b l e m s  a n d  p r o s p e c t s  o f  l i b r a r i e s  i n  u n i v e r s i t i e s ,  t o  d i s p e l  a  f e w  m y t h s ,  a n d  t o  r e f l e c t  
u p o n  s o m e  r e a l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f u t u r e .  
L i b r a r i e s  h a v e  e x i s t e d  a s  i n s t i t u t i o n s  f o r  a t  l e a s t  t w e n t y - s i x  h u n d r e d  y e a r s .  T h e  f i r s t  
k n o w n  l i b r a r y ,  A s h u r b a n i p a l ' s  i n  N i n e v e h  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  B . C .  d i d  t h e  s a m e  
t h i n g s  l i b r a r i e s  d o  t o d a y .  I t  c o l l e c t e d  t e x t s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d ;  i t  c a t a l o g e d  t h e m  
a n d  c l a s s i f i e d  t h e m  b y  s u b j e c t ;  i t  c o n s e r v e d  t h e  d o c u m e n t s  b y  r e c o p y i n g  t h e m ;  i t  u s e d  
t h e m  t o  a n s w e r  A s h u r b a n i p a l ' s  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s ;  a n d  i t  p r o v i d e d  h i m  a n d  h i s  s t a f f  
w i t h  c i r c u l a t i o n  p r i v i l e g e s .  
L i b r a r i e s  h a v e  b e e n  w e l l - d e f i n e d  a n d  s t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h o u t  r e c o r d e d  h i s -
t o r y .  T h e y  h a v e  c h a n g e d  i n  s i z e ,  c l i e n t e l e ,  s u b j e c t  s p e c i a l i z a t i o n ,  t e c h n o l o g y  a n d  p r a c -
t i c e s ,  b u t  t h e i r  f u n d a m e n t a l  n a t u r e  h a s  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  W h e n  w e  s p e c u l a t e  o n  
t h e  l i b r a r y  o f  t h e  f u t u r e  w e  s h o u l d  k e e p  t h i s  l o n g  h i s t o r y  i n  m i n d .  
G r a n d  V a l l e y  b e g a n  a n  i m p o r t a n t  v e n t u r e  t h i s  s u m m e r  b y  c o m p u t e r i z i n g  a n  i n -
t e g r a t e d ,  o n - l i n e  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  s y s t e m .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s y s t e m  i s  
t o  p r o v i d e  l i b r a r y  i n f o r m a t i o n  e l e c t r o n i c a l l y  t o  t h e  E b e r h a r d  C e n t e r ,  b u t  i t  w i l l  h a v e  
a n  i m p a c t  o n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  g r e a t e r  t h a n  a n y t h i n g  t h a t  h a s  h a p p e n e d  
s i n c e  t h e  Z u m b e r g e  b u i l d i n g  w a s  o c c u p i e d  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s  a g o .  D u r i n g  t h e  c o m -
i n g  y e a r  w e  w i l l  s e e  p a r t s  o f  t h e  s y s t e m  a p p e a r  a n d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  f a l l  
s e m e s t e r  w e  e x p e c t  i t  t o  b e  c o m p l e t e d .  T h e  s y s t e m ,  c a l l e d  N O r i S  b y  i t s  d e v e l o p e r ,  
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  i s  t h e  l i b r a r y  a t  N i n e v e h  u p d a t e d  o n e  m o r e  t i m e .  
T h e  G r a n d  V a l l e y  l i b r a r y  w i l l  h a v e  a n  o n - l i n e  c a t a l o g  w h e n  t h e  N O T I S  s y s t e m  i s  
c o m p l e t e l y  i n s t a l l e d .  O n - l i n e  c a t a l o g s  c a l l  f o r  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  t h e  w a y  l i b r a r y  
u s e r s  g e t  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  l o c a l  l i b r a r y  c o l l e c t i o n .  N e w  a p p r o a c h e s ,  
n o t  l i m i t e d  t o  w h a t  c a t a l o g  c a r d s  c a n  p r o v i d e ,  w i l l  b e  a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  k e y w o r d  
a n d  B o o l e a n  s e a r c h e s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  e f f e c t  r e m a i n s  t o  c o m e .  T h i s  i s  r o o t e d  i n  
t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  u s e r s  w i t h  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  w i t h  t h e  c a p a c i t y  t o  r e a c h  
r e m o t e  d a t a  b a s e s .  T h e s e  u s e r s  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  o u r  o n - l i n e  c a t a l o g  a n d  i n  t i m e  
w i l l  b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r  u s e f u l  c o m p u t e r - b a s e d  f i l e s  i n  t h e  l i b r a r y  o r  
f i l e s  w h i c h  t h e  l i b r a r y  h a s  c o n t r a c t e d  t o  s e r v e  i t s  c l i e n t s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  o n - l i n e  
c a t a l o g s  o f  o t h e r  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  
*  1 9 8 8  C o n v o c a t i o n  A d d r e s s  
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This new effort does not indicate any fundamental change in what the library does. 
The myth that the on-line system will change the nature of the library is false; the 
reality is that it will permit the library and the people who use it to do what they 
do now better and faster, and it will serve people who may be in locations remote 
from the library. 
My next myth is that "The library is the heart of the university:' I am convinced 
that the real heart of the university is people as manifested in inquiring minds and 
learned and wise teachers. We must acknowledge, however, that in the modern univer-
sity, students and teachers cannot function without their resources, especially the labora-
tory and the library. I would like to believe with Carlyle that "The true university .. .is 
a collection of books:' Books may be learned and wise teachers, but in the modern 
university we must acknowledge that books and other library materials share the space 
that is called the center of the university. 
I want to consider the reality of the future of university libraries, a reality which 
may well contain some myths that we don't yet know about. Much of the informa-
tion that libraries traditionally have owned or provided access to has been deinstu-
tionalized and dematerialized. Sources have become interactive and susceptible to many 
permutations. Soon we will not have to go to the library to read a journal article. 
The individualized information access that we now have can be independent of in-
stitutional affiliations. We are or soon will be using work stations that can reach data 
from multiple sources. We no longer have to have huge data processing centers; we 
can instead use the automated office, the work station at home, and the wired cam-
pus. Compact disk technology already allows us to have large data bases on our desk 
tops. 
With these new technologies it is clear we may have to alter our assumptions about 
libraries. Others have tried to make this alteration. The Hampshire College experi-
ment, reported by Robert Taylor in his book The Making of a Library, attempted to 
have no physical library but an information center. The idea was ahead of the tech-
nology twenty years ago, but an important aspect in the failure of the experiment 
was the prevailing faculty attitude that a library must be a collection of materials. 
Today, faculties are different and technology has changed, but I believe there is still 
a strong proprietary stance from faculty regarding the library. As we meet the revolu-
tion in the way society produces, disseminates and consumes information, libraries 
and the faculties they serve will have to learn to deal more in information, less in 
books or bibliographic units. 
For libraries, the critical issue becomes how they will control the management and 
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T h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  w e  w i l l  t h i n k  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e v o l u t i o n  i s  a  p r o b l e m  o n l y  f o r  l i b r a r i e s  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  L i b r a r i e s  m a y  b e c o m e  b r o k e r s ,  b u t  
i f  t h e y  d o  s o  t h e y  w i l l  j o i n  a  g r o u p  o f  e n t e r p r i s e s  t h a t  n e i t h e r  o w n s  n o r  p h y s i c a l l y  
p o s s e s s e s  t h e  c o m m o d i t y  t h e y  o f f e r  t o  t h e i r  c l i e n t s .  T h i s  c o u l d  m e a n  t h a t  s o m e o n e  
e l s e  o w n s  t h e  s o u r c e .  W e  r u n  t h e  r i s k  o f  s e t t l i n g  u l t i m a t e  o w n e r s h i p  i n  p r o f i t  m a k i n g  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h a t  w o u l d  b e  a  s e r i o u s  m i s t a k e .  S o c i e t y  n e e d s  t o  b e  a s s u r e d  o f  
p e r m a n e n c e  i n  i t s  c o l l e c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  i t s  r e c o r d s ,  a n d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  
a r e  t h e  b e s t  p l a c e s  f o r  t h a t .  B u s i n e s s e s  m u s t  m a k e  a  p r o f i t ,  c a n  g o  b a n k r u p t ,  a n d  a r e  
s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e  b y  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  D a n i e l  B o o r s t i n ,  u n t i l  
r e c e n t l y  t h e  L i b r a r i a n  o f  C o n g r e s s ,  s a y s  " K n o w l e d g e - i n s t i t u t i o n s  d o  n o t  p a y  t h e  k i n d  
o f  d i v i d e n d s  t h a t  a r e  r e f l e c t e d  o n  t h e  s t o c k  m a r k e t .  T h e y  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  ' p h i l a n -
t h r o p i c ' ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e y  p r o f i t  n o b o d y  e x c e p t  e v e r y b o d y  a n d  t h e i r  d i v i d e n d s  
g o  t o  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y : '  
T h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  w e  w i l l  t h i n k  t h e  i n f o r m a t i o n  r e v o l u t i o n  i s  a  p r o b l e m  o n l y  
f o r  l i b r a r i e s .  T h e  C o u n c i l  o n  L i b r a r y  R e s o u r c e s ,  t h e  p r i n c i p a l  t h i n k - t a n k  f o r  a c a d e m -
i c  l i b r a r i e s ,  s a i d  i n  c o n t e m p l a t i n g  i t s  o w n  f u t u r e :  
T h e r e  i s  a  d e s p e r a t e  n e e d  f o r  a  b e t t e r  d e f i n i t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n e w  
w o r l d  o f  i n f o r m a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  a s  i t  w i l l  a f f e c t  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a t  a l l  
l e v e l s  a n d  i n  a l l  s e t t i n g s  a n d ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  a s  i t  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  p u b l i c  a c -
t i v i t i e s  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  t h a t  a r e  c o n t i g u o u s  t o  e d u c a t i o n ,  s c h o l a r s h i p ,  
a n d  r e s e a r c h  . . . .  U n l e s s  a g r e e m e n t  i s  r e a c h e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  w i l l  s h a p e  o u r  
i n f o r m a t i o n  f u t u r e ,  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  a t  r i s k  a n d  a  k i n d  
o f  c h a o s  i s  l i k e l y  t o  c o n s t r a i n  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y ,  n a t i o n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
O n e  r e a l i t y  I  w a n t  t o  a d d r e s s  i s  t h e  r e a l i t y  o f  f u n d i n g  f o r  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  I n  
t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  t h e s e  l i b r a r i e s  h a v e  h a d  s e r i o u s  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e i r  p e r c e n -
t a g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  b u d g e t  h a s  b e e n  e f f e c t i v e l y  f r o z e n  o r  h a s  d e c l i n e d .  T h e  p r e s -
s u r e s  o f  i n f l a t i o n  f o r  l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  f a r  w o r s e  t h a n  f o r  c o n s u m e r s  i n  g e n e r a l .  T h e  
p r i c e s  o f  b o o k s  a n d  s u b s c r i p t i o n s  h a v e  e s c a l a t e d  w e l l  a b o v e  t h e  i n c r e a s e s  i n  o t h e r  
p r i c e s ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  w e  a r e  s t i l l  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y .  T h e  e f f e c t ,  h o w e v e r ,  
i s  e a s i l y  s t a t e d ,  b o t h  f o r  t h e  s m a l l  u n i v e r s i t i e s  l i k e  G r a n d  V a l l e y  a n d  t h e  g i a n t s  l i k e  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n :  t h e r e  i s  l e s s  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  m a t e r i a l s .  T h i s  h a s  b e e n  
a  g r e a t  f r u s t r a t i o n  f o r  f a c u l t y  m e m b e r s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i a n s .  T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  f u -
t u r e  i s  n o t  o p t i m i s t i c :  l i b r a r y  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  u n i v e r s i -
t y ' s  b u d g e t  a r e  l i k e l y  t o  r e m a i n  f i x e d ;  s i m i l a r l y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  l i b r a r y ' s  b u d g e t  
f o r  a c q u i s i t i o n s  w i l l  s t a y  t h e  s a m e  w h i l e  i n f l a t i o n  c o n t i n u e s  t o  e r o d e  t h e  a c q u i s i t i o n s  
p r o g r a m .  C o n s e q u e n t l y ,  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  w i l l  e x p e r i e n c e  a n  o n g o i n g  d e c l i n e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  b o o k s  a n d  j o u r n a l s  a c q u i r e d .  A c k n o w l e d g m e n t  o f  t h i s  c o n d i t i o n  i s  d e p r e s s -
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ing and discouraging for many of us. 
An option for ameliorating the financial condition of academic libraries lies in inter-
institutional cooperation. In the last decade we have made important advances in 
resource sharing, and our newly-acquired on-line systems, particularly NOriS in Michi-
gan libraries, will make sharing easier. Now we need to move to complementary col-
lection development that will prevent excessive duplication of holdings among libraries 
that freely loan and borrow materials. One of the greatest handicaps to interinstitutional 
collection development is faculty resistance. It is difficult for many faculty members 
to agree that material in accessible libraries is a workable substitute for ownership. 
We all must understand that the time has passed for building definitive collections 
of books and materials. 
It is a myth to say that the library future is at hand when we consider the humani-
ties. Scholars in the humanities have found important new opportunities in com-
puter technology but not in on-line information services. These information data 
bases for the humanities exist but their use is often small because coverage is not very 
deep. There may be a reasonable number of files available, but there is a distinct lack 
of retrospective files; many are only a decade old. For scholars in history, fifty years 
of indexing is a minimum against which they can do their work. The problem is that 
on-line information systems require substantial initial funding and operating expenses. 
A discipline like history will not provide enough revenue for vendors of on-line serv-
ices as do the hard sciences and business. Until they do or there is sufficient grant 
support it is unlikely that databases in the humanities will flourish. 
Another myth is that information is knowledge. I think we all know better, but 
we often fall into the trap of confusing the two. In his Gresham's Law: Knowledge or 
Information? Daniel Boorstin reminds us of 
the distinction between knowledge and information, the importance of the dis-
tinction and the dangers of failing to recognize it .... While knowledge is orderly 
and cumulative, information is random and miscellaneous. We are flooded by 
messages from the instant-everywhere in excruciating profusion. In our ironic 
twentieth century version of Gresham's law, information tends to drive knowledge 
out of circulation. The oldest, the established, the cumulative, is displaced by 
the most recent, the most problematic. The latest information on anything and 
everything is collected, diffused, received, stored and retrieved before anyone 
can discover whether the facts have meaning. 
The myth most easily disposed of is that the book, the printed page, will disappear. 
This is a question on which we will waste no time. We will have books as long as 
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1 s  l o n g  a s  
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  h a n d i c a p s  t o  inter~institutional 
c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  i s  f a c u l t y  r e s i s t a n c e  
w e  h a v e  l i t e r a t u r e  a n d  w e  w i l l  h a v e  l i t e r a t u r e  a s  l o n g  a s  o u r  s o c i e t y  e n d u r e s .  A  q u o t a -
t i o n  f r o m  B a c o n ' s  A d v a n c e m e n t  o f  L e a r n i n g  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e :  "  . . .  t h e  i m a g e s  o f  m e n ' s  
w i t s  a n d  k n o w l e d g e s  r e m a i n  i n  b o o k s ,  e x e m p t e d  f r o m  t h e  w r o n g  o f  t i m e ,  a n d  c a p a -
b l e  o f  p e r p e t u a l  r e n o v a t i o n .  N e i t h e r  a r e  t h e y  f i t l y  t o  b e  c a l l e d  i m a g e s ,  b e c a u s e  t h e y  
g e n e r a t e  s t i l l ,  a n d  c a s t  t h e i r  s e e d s  i n  t h e  m i n d s  o f  o t h e r s ,  p r o v o k i n g  a n d  c a u s i n g  i n -
f i n i t e  a c t i o n s  a n d  o p i n i o n s  i n  s u c c e e d i n g  a g e s . "  
F o r  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  l i b r a r y  t h e r e  i s  a n  i s s u e  w h i c h  m a y  s e e m  s o  o b v i o u s  a s  
h a r d l y  t o  n e e d  s e p a r a t e  m e n t i o n :  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  
o f  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m .  I n  l i b r a r i e s  t h e  p r i n c i p a l  i s s u e  o f  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  i s  c e n -
s o r s h i p :  t h a t  i s ,  e f f o r t s  t o  b a n ,  s u p p r e s s ,  r e m o v e ,  l a b e l ,  o r  r e s t r i c t  m a t e r i a l s .  F r e e d o m  
o f  t h e  m i n d  i s  b a s i c  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  d e m o c r a c y  a n d  d e m o c r a -
c y  a s s u m e s  t h a t  e d u c a t e d ,  f r e e  i n d i v i d u a l s  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  
w h a t  t h e y  w i l l  a n d  w i l l  n o t  r e a d .  A d d i t i o n a l l y  i t  a s s u m e s  t h a t  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t  
i s  p o s s i b l e  o n l y  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  a  t h o r o u g h l y  i n f o r m e d  e l e c t o r a t e .  C e n s o r s h i p  
l i m i t s  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  c h o i c e s  i n  a  f r e e  s o c i e t y  a n d  t h e r e b y  v i o l a t e s  i n t e l l e c t u a l  
f r e e d o m .  T h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  i s  s e l d o m  f a c e d  w i t h  t h e  c r u d e  c e n s o r s h i p  t h r e a t s  t h a t  
a r e  l e v e l e d  a g a i n s t  o t h e r  l i b r a r i e s .  U n i v e r s i t y  l i b r a r i a n s  a n d  f a c u l t y  e n j o y  a  g r e a t  m e a s u r e  
o f  f r e e d o m  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  m i g h t  w e l l  t a k e  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  p r o t e c t i n g  
t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  c o n t r o v e r s i a l  m a t e r i a l s  i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  P a r -
t i c u l a r l y ,  t h e y  m i g h t  j o i n  t h e  c a u s e  o f  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n -
d a r y  s c h o o l s  a n d  i n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  g i v i n g  t h a t  c a u s e  t h e i r  a c t i v e  c o n c e r n  a n d  
s u p p o r t .  W e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  c e n s o r s h i p  i n  t h e  s c h o o l s  c o u l d  w e l l  j e o p a r d i z e  
a c a d e m i c  f r e e d o m  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  l i b r a r y  i n  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  u n d e r g o  d r a s t i c  c h a n g e s  i n  t h e  n e x t  
t e n  t o  t w e n t y  y e a r s .  I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h e  m o s t  i c o n o c l a s t i c  o f  t h e  l i b r a r y  p r o p h e t s ,  
F .  W .  L a n c a s t e r ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  w h o  s a y s  t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  " d i s e m b o d -
i e d "  a n d  " b y p a s s e d "  b y  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  l i b r a r y  w i l l  
c h a n g e  m o r e  t h a n  t h e  u n i v e r s i t y  a s  i n f o r m a t i o n  n e e d s  c h a n g e  r a d i c a l l y  i n  a n  a l t e r e d  
i n f o r m a t i o n  e n v i r o n m e n t .  I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  A s h u r b a n i p a l ' s  l i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  
i t s  e v o l u t i o n  t o  s t i l l  m o r e  e f f e c t i v e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  
F o r  m a n y  o f  u s ,  p e r h a p s  m o s t  o f  u s ,  a  l i b r a r y  i s  m o r e  t h a n  a  p l a c e  t o  f i n d  i n f o r m a -
t i o n ,  a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  s o l v e  p r o b l e m s .  I t  i s  a n  a r e n a  f o r  i n d i v i d u a l  i n t e l l e c t u a l  
e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y .  W e  b r o w s e  i n  i t  u n t i l  w e  f i n d  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  v o l u m e s  
t h a t  c h a l l e n g e  t h e  i m a g i n a t i o n ,  o p e n  n e w  v i s t a s ,  o r  l i f t  t h e  h u m a n  s p i r i t .  W e  n e e d  
t o  h a v e  g u a r a n t e e s  w e  c a n  p r e s e r v e  t h i s  a r e n a  a l o n g  w i t h  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  i n f o r m a -
t i o n  r e v o l u t i o n .  
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